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ABSTRACT
　Because a drug abuse problem spread widely across a younger age group, too, so an 
attitude survey to the educational personnel who teach was performed about a match 
of drug abuse prevention education in a junior college.
　As a result, drug abuse is developing into pressing important social problem, and 
the role a school education achieves is very big for how to settle that. It's necessary to 
plan for the training reinforcement on the side which manages education, improvement 
of consciousness, improvement of education contents based on a chemical basis which 
involves successive decision of an educational problem and realistic feeling beyond the 
scholastic school kind to the college student from an infant and promotion of active 
learning in the attended side immediately. 
　For 4 year system department to produce human resources to society earlier by 
education at the junior college which had professional development of short-term hall 
access type for its object in particular, the early stage showed that the whole school-
like match which created an ingenious solution is very important.
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